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ABSTRAK 
 
 
Racmad, Muhlis. 2013. “Meningkatkan Minat Belajar Matematika Materi 
Penjumlahan Menggunakan Media Visual Berbasis Bimbingan pada 
Siswa Kelas II As-Salam SDIT Luqman Al Hakim Kudus 2012/2013”. 
Skripsi. Pendidikan Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu 
pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Dr. Sukiman, 
M.Pd, (II) Drs. Sucipto M.Pd. Kons. 
 
Kata Kunci: Bimbingan Klasikal; Media Visual 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena minat belajar matematika siswa 
rendah dibanding minat belajar terhadap mata pelajaran lainnya, siswa cepat 
bosan dan kurang bersemangat dan kurang adanya minat dalam mengikuti proses 
pembelajaran, penggunaan media visual masih jarang dilakukan sebab kurang 
inovativ serta kreatifnya guru dalam penerapannya.  
Tujuan dilaksanakan penelitian antara lain: 1. Diperolehnya peningkatan 
minat belajar matematika siswa kelas II As-Salam SDIT Luqman Al Hakim 
Kudus 2012/2013, dengan menggunakan media pembelajaran visual berbasis 
bimbingan. 2. Tingkat keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar 
mapel pelajaran matematika materi penjumlahan melalui media pembelajaran 
visual berbasis bimbingan dapat meningkat. 
Metode yang digunakan untuk meningkatkan minat belajar matematika 
materi penjumlahan pada siswa kelas II As-Salam SDIT Luqman Al Hakim 
Kudus2012/2013 adalah dengan mengunakan media visual berbasis bimbingan 
dengan pendekatan high touch dan penerapan high tech. 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka 
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bimbingan klasikal menggunakan 
media visual berbasis bimbingan dengan penerapan pendekatan high touch dan 
high tech. penyampaian materi yang dilakukan penuh kewibawaan, kasih sayang, 
serta pemberian motivasi kepada siswa, serta penayangan materi dengan power 
point berbentuk video bisu. Setelah adanya pelaksanaan PTK BK minat belajar 
siswa dapat meningkat dengan kategori sangat baik. 2. Penerapan media visual 
berbasis bimbingan dapat meningkatkan minat belajar mata pelajaran matematika 
siswa, dari hasil pengamatan pra siklus minat belajar memperoleh persentase 
48,8% setelah dilaksanakan kegiatan tindakan siklus dapat meningkat mencapai 
persentase 91,1%., peningkatan dari kondisi awal minat belajar siswa pra siklus 
dan setelah pelaksanaan siklus mencapai 42,3%. Dengan demikian hipotesis 
tindakan dapat diterima karena telah teruji kebenarannya. 
Adapun saran yang bisa diberikan oleh peneliti berdasarkan dari hasil 
pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran-saran antara lain 
sebagai berikut: 1. Kepala Sekolah: Memotivasi guru untuk melakukan inovasi 
dalam pembelajaran dengan melakukan PTK BK menggunakan media 
pembelajaran yang subjektif dan relevan. 2. Guru Kelas: Perlu adanya 
penggunaan media visual dengan pendekatan high touch dan penerapan high tech 
 
x 
 
dalam pelaksanaan KBM yang dilakukan guru di dalam kelas. 3. Peneliti 
Berikutnya: Kedepannya peneliti diharapkan dapat lebih melatih kesabaran untuk 
mengahadapi siswa, lebih subjektif dalam pelayanan terhadap siswa. 4. Orang tua: 
Upaya peningkatan minat belajar siswa, orang tua harus dapat berkontribusi serta 
berperan dengan memperhatikan aktivitas kondisi siswa saat belajar di rumah. 5. 
Siswa: Saat mengikuti KBM siswa dianjurkan lebih kreatif, aktif, dan mau 
berbagi ilmu pada saat diskusi kelompok dilaksanakan. 
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ABSTRACT 
 
 
Racmad, Muhlis. 2013. "Increasing Interest in Learning Mathematics Materials 
Using Summation Media Based Visual Guidance in Class II As-Salam 
SDIT Luqman Al Hakim Kudus 2012/2013". Skripsi. Guidance and 
Counseling Departement, Teacher Training and Education Faculty. 
Muria Kudus University. Advisors: (I) Dr. Sukiman, M.Pd (II) Drs. 
Sucipto M.Pd. Kons. 
 
Keywords: Classical Guidance; Visual Media 
 
This research is motivated because of low student interest in learning 
mathematics than the interest in learning other subjects, students get bored and 
less excited and less any interest in participating in the learning process, the use of 
visual media is rarely done because it is less an innovative and creative teachers in 
its application. 
Conducted research purposes, among others: 1. Gained increased interest 
in learning math grade II As-Salam SDIT Luqman Al Hakim Kudus 2012/2013, 
with the use of visual media-based instructional guidance. 2. The level of activity 
of students in the following teaching and learning mathematics subject matter 
summation through visual media-based learning can be improved guidance. 
The method used to increase interest in mathematics learning material in 
class II summation of As-Salam SDIT Luqman Al Hakim Kudus 2012/2013 is the 
use of visual media-based guidance with high touch approach and the application 
of high tech. 
Based on the discussion of the results of research that has been conducted, 
we can conclude the following: 1. Classical guidance using visual media-based 
guidance to the application of the approach of high tech and high touch. delivery 
of material that performed full dignit, compassion, and motivation to students, as 
well as exposure to the material form of a power point video mute. After the 
implementation of the PTK BK can increase student interest in the excellent 
category. 2. Implementation guidance based visual media can increase interest in 
learning mathematics students, from pre-cycle observations percentage interest in 
learning gained 48.8 % after cycle measures carried out activities to increase the 
percentage reached 91.1 %, An increase from baseline pre student interest cycle 
and after the implementation cycle reaches 42.3 %. Thus the hypothesis can be 
accepted because the action has been verified. 
The advice can be given by the researchers based on the results of the 
implementation of the research that has been done, while the suggestions are as 
follows: 1. Principal: Motivating teachers for innovation in learning by doing PTK 
BK using media learning and relevant subjective. 2. Master Class: Keep the use of 
visual media with high touch approach and the application of high tech in the 
implementation of the teachers teaching in the classroom. 3. Next researchers: 
Researchers are expected to be the future exercise patience for the new students, 
more subjective in service to students. 4. Parents: Efforts to increase students 
 
xii 
 
interest in learning, parents should be able to contribute and play a role with 
respect to the condition of students' activities while studying at home. 5. Students: 
When students are encouraged to follow the teaching more creative, active, and 
willing to share knowledge during group discussions held. 
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